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  32nd	  WWU	  XC	  Invitational	  -­‐	  10/8/2005
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lake	  Padden,	  Bellingham,	  WA
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rankings
	  	  Event	  2	  	  Men	  10k	  Run	  CC
================================================================================
	  	  	  	  Name	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Year	  School	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Avg	  Mile	  	  	  	  	  Finals	  	  Poin
================================================================================
	  	  1	  Moriarty,	  Casey	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Univ.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:09	  	  	  	  	  	  31:56	  	  	  	  1
	  	  2	  Babiak,	  Josh	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  San	  Francisco	  St	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:14	  	  	  	  	  	  32:27
	  	  3	  Dobbie,	  Will	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:18	  	  	  	  	  X32:53
	  	  4	  Scotchmer,	  Sam	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:19	  	  	  	  	  X32:57
	  	  5	  Crowther,	  Greg	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Running	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:20	  	  	  	  	  X33:08
	  	  6	  Lozano,	  Carlo	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:21	  	  	  	  	  	  33:10	  	  	  	  2
	  	  7	  Bauman,	  Ahrlin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:23	  	  	  	  	  X33:22
	  	  8	  Senrud,	  Logan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:23	  	  	  	  	  	  33:25	  	  	  	  3
	  	  9	  Brancheau,	  Sam	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:24	  	  	  	  	  	  33:30	  	  	  	  4
	  10	  DeKoker,	  Steve	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:24	  	  	  	  	  X33:34
	  11	  Smits,	  Kyle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:25	  	  	  	  	  X33:40
	  12	  Fishwick,	  Colin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:26	  	  	  	  	  X33:42
	  13	  Rank,	  Jonathon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:26	  	  	  	  	  X33:44
	  14	  Cronrath,	  Brian	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:27	  	  	  	  	  	  33:47	  	  	  	  5
	  15	  Young,	  Tony	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:27	  	  	  	  	  X33:50
	  16	  Nyuop,	  Bul	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:28	  	  	  	  	  	  33:52	  	  	  	  6
	  17	  Tomsich,	  Tony	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:29	  	  	  	  	  X34:00
	  18	  Portwood,	  Chad	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:30	  	  	  	  	  	  34:05	  	  	  	  7
	  19	  Henry,	  Keever	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:30	  	  	  	  	  	  34:11	  	  	  	  8
	  20	  Sauvage,	  Ben	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Running	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:31	  	  	  	  	  X34:12
	  21	  Lemay,	  Keith	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:31	  	  	  	  	  	  34:12	  	  	  	  9
	  22	  Messner,	  Matt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Running	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:31	  	  	  	  	  X34:17
	  23	  Stewart,	  Mike	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:32	  	  	  	  	  	  34:18	  	  	  10
	  24	  Heitzinger,	  Nathan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Univ.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:32	  	  	  	  	  	  34:19	  	  	  11
	  25	  Bostrom,	  Bjorn	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:32	  	  	  	  	  	  34:23	  	  	  12
	  26	  Porter,	  Jason	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:33	  	  	  	  	  X34:27
	  27	  Easton,	  Curtis	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:34	  	  	  	  	  X34:31
	  28	  Larpenter,	  David	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:34	  	  	  	  	  	  34:34
	  29	  Winegar,	  Brett	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:34	  	  	  	  	  X34:36
	  30	  Schepler,	  Ty	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:35	  	  	  	  	  X34:37
	  31	  Beck,	  Josh	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:35	  	  	  	  	  	  34:39
	  32	  Strickler,	  Eddie	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:35	  	  	  	  	  	  34:40	  	  	  13
	  33	  Rosser,	  James	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:36	  	  	  	  	  	  34:43	  	  	  14
	  34	  Bor,	  Batbileg	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  San	  Francisco	  St	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:36	  	  	  	  	  	  34:45
	  35	  Lybarger,	  Andrew	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Univ.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:36	  	  	  	  	  	  34:45	  	  	  15
	  36	  Sundquist,	  James	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:36	  	  	  	  	  	  34:45
	  37	  Gamirov,	  Arthur	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:36	  	  	  	  	  	  34:46
	  38	  Carlson,	  Bobby	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:36	  	  	  	  	  	  34:48
	  39	  Farah,	  Mustafa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:37	  	  	  	  	  X34:50
	  40	  Rockenbach,	  Brian	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Central	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:37	  	  	  	  	  	  34:52	  	  	  16
	  41	  Weissman,	  Glen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Running	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:39	  	  	  	  	  X35:02
	  42	  Bedell,	  Sam	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:39	  	  	  	  	  	  35:06
	  43	  Jones,	  Alex	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:41	  	  	  	  	  	  35:19
	  44	  Dryver,	  Jon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:42	  	  	  	  	  X35:20
	  45	  Zetterberg,	  Mike	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:42	  	  	  	  	  	  35:23	  	  	  17
	  46	  Kubitz,	  Greg	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:45	  	  	  	  	  	  35:41
	  47	  Bartholomy,	  Jake	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Running	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:45	  	  	  	  	  X35:43
	  48	  Gavareski,	  Mike	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:45	  	  	  	  	  	  35:44	  	  	  18
	  49	  Weldon,	  Daniel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Univ.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:46	  	  	  	  	  	  35:46	  	  	  19
	  50	  Elmore,	  Alex	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:46	  	  	  	  	  	  35:50
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32nd	  WWU	  XC	  Invitational	  -­‐	  10/8/2005
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lake	  Padden,	  Bellingham,	  WA
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rankings
	  	  Event	  2	  	  Men	  10k	  Run	  CC
================================================================================
	  	  	  	  Name	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Year	  School	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Avg	  Mile	  	  	  	  	  Finals	  	  Poin
================================================================================
	  51	  Renninger,	  Robert	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Univ.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:47	  	  	  	  	  	  35:55	  	  	  20
	  52	  Davies,	  Mark	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Running	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:48	  	  	  	  	  X35:59
	  53	  Barten,	  Casey	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Western	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:48	  	  	  	  	  	  35:59
	  54	  Weiser,	  Danny	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Central	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:48	  	  	  	  	  	  36:00	  	  	  21
	  55	  Messenheimer,	  Dave	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:49	  	  	  	  	  X36:04
	  56	  Dols,	  Nicholas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Univ.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:50	  	  	  	  	  	  36:10	  	  	  22
	  57	  Meller,	  Karl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:50	  	  	  	  	  X36:14
	  58	  Oberholser,	  Kevin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Central	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:51	  	  	  	  	  	  36:17	  	  	  23
	  59	  Andrews,	  Gabe	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Central	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:52	  	  	  	  	  	  36:24	  	  	  24
	  60	  Hill,	  Loren	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:53	  	  	  	  	  X36:28
	  61	  Bolding,	  James	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Central	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:54	  	  	  	  	  	  36:37	  	  	  25
	  62	  Cyra,	  Bruce	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:54	  	  	  	  	  X36:39
	  63	  Tran,	  Quoc	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:55	  	  	  	  	  X36:41
	  64	  Litzinger,	  Alex	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:56	  	  	  	  	  X36:49
	  65	  Lehman,	  Steve	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Central	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:57	  	  	  	  	  	  36:54	  	  	  26
	  66	  Brown,	  Ian	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:59	  	  	  	  	  X37:10
	  67	  Phillips,	  Ryan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Seattle	  Pacific	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:00	  	  	  	  	  	  37:16
	  68	  Cronkhite,	  Corey	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Central	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:01	  	  	  	  	  	  37:22	  	  	  27
	  69	  Roach,	  James	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Central	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:02	  	  	  	  	  	  37:30
	  70	  Wick,	  R.B.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:05	  	  	  	  	  X37:48
	  71	  Doyle,	  Sean	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Central	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:06	  	  	  	  	  	  37:50
	  72	  Lampi,	  Kyle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:08	  	  	  	  	  X38:02
	  73	  Cameron,	  Will	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:08	  	  	  	  	  X38:06
	  74	  Branson,	  Devin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:08	  	  	  	  	  X38:07
	  75	  Clifford,	  Anton	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:10	  	  	  	  	  X38:17
	  76	  Lampshire,	  Cory	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:14	  	  	  	  	  X38:42
	  77	  Alexander,	  Mark	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Club	  Northwest	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:26	  	  	  	  	  X39:56
	  78	  Ferguson,	  Dan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Central	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:30	  	  	  	  	  	  40:20
	  79	  McDaniels,	  Micah	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Central	  Washingt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:30	  	  	  	  	  	  40:20
	  80	  Johnson,	  Carl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:38	  	  	  	  	  X41:10
	  81	  Adams,	  Alan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Unattached	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6:44	  	  	  	  	  X41:49
	  82	  Rockwell,	  Stephen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Northwest	  Indian	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:11	  	  	  	  	  	  44:35
	  83	  Roan,	  Orland	  Kyle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Northwest	  Indian	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:22	  	  	  	  	  	  45:42
	  84	  Kurtz,	  John	  Paul	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Northwest	  Indian	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8:07	  	  	  	  	  	  50:26
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Team	  Scores
================================================================================
Rank	  Team	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  	  	  	  1	  	  	  	  2	  	  	  	  3	  	  	  	  4	  	  	  	  5	  	  	  *6	  	  	  *7	  	  	  *8	  	  	  *
================================================================================
	  	  	  1	  Western	  Washington	  Univ.	  	  	  	  	  28	  	  	  	  3	  	  	  	  4	  	  	  	  6	  	  	  	  7	  	  	  	  8	  	  	  	  9	  	  	  10
	  	  	  	  	  	  Total	  Time:	  	  2:49:03.01
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Average:	  	  	  	  33:48.60
	  	  	  2	  Seattle	  Pacific	  Univ.	  	  	  	  	  	  	  	  46	  	  	  	  2	  	  	  	  5	  	  	  12	  	  	  13	  	  	  14	  	  	  17	  	  	  18
	  	  	  	  	  	  Total	  Time:	  	  2:50:43.01
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Average:	  	  	  	  34:08.60
	  	  	  3	  Seattle	  Univ.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  66	  	  	  	  1	  	  	  11	  	  	  15	  	  	  19	  	  	  20	  	  	  22
	  	  	  	  	  	  Total	  Time:	  	  2:52:41.01
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Average:	  	  	  	  34:32.20
	  	  	  4	  Central	  Washington	  Univ.	  	  	  	  109	  	  	  16	  	  	  21	  	  	  23	  	  	  24	  	  	  25	  	  	  26	  	  	  27
	  	  	  	  	  	  Total	  Time:	  	  3:00:10.01
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Average:	  	  	  	  36:02.00
